





























─  校長対象インタビューを通して  ─
Study on competencies of novice elementary school teachers
:Through interviews with principals in elementary schools
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対象 性別 年代 勤務校 校長歴
A 校長 男性 50 代 小学校 3 年
B 校長 女性 50 代 小学校 7 年
C 校長 男性 50 代 小学校 6 年






































































































































































































































































1）　教員採用試験の採用倍率（小学校）は，平成 12 年度の 12.5 倍を最高値に，以後一貫して低
下を続け，令和元年度は 2.8 倍となっている（令和元年度（平成 30 年度実施）公立学校教員
採用選考試験の実施状況のポイント）。
2）　例えば，埼玉県では，令和 2 年実施の教員採用試験（小学校）の採用倍率が過去最低の 2.8 倍
だったことを受け，県教育局関係者が教員の質の低下を懸念する様子が報じられている（朝日





























『アカデミア（人文・自然）』第 10 号，2015 年，151-168 頁。
⑪　山口晴敬「高等学校の新任教員は何に悩んでいるのか―ナラティブに着目し探索する―」『北
海道大学大学院教育学研究院紀要』第 134 号，2019 年，63-79 頁。
